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Program
Exsultate, jubilate K. 165
I. Allegro
II. Recitativo
III. Larghetto
IV. Alleluia: Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Melodies passageres	 Samuel Barber
I. Puisque tout passe	 (1910-1981)
II. Un cygne
III. Tombeau dans tin pare
IV. Le clocher chante
V. Depart
**There will be a 10-minute intermission**
Vier Lieder von Bj. Bjornson 	 Edvard Grieg
I. Erstes Begegnen	 (1843-1907)
II. "Guten Morgen!"
III. Dem Lenz soil mein Lied erklingen
IV. Dein Rat ist wohl gut
A Song for the Lord Mayor's Table	 William Walton
I. The Lord Mayor's Table	 (1902-1983)
II. Glide Gently
III. Holy Thursday
IV. Rhyme
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in voice performance.
Heabin Yu is a student of Anne Elgar Kopta.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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